





样本单元权数大小成比例的再抽样方法 ,简称 PPWWR再抽样 ,来实现“事后”自加权设计。实现“事后”自加权设计
后的子样本可忽略掉样本权数 ,直接采用常规的图示方法和数据挖掘算法进行分析。随后 ,基于 2007 中国公民科




The Study on Handling Sampling Weights Associated
with the Survey Data When Applying Data Mining Methods
———Based on the Method of Re-sampling with PPWWR
Xie Jiabin　Jin Yongjin　Xie Bangchang
Abstract:The problem of how to deal with sampling weights appears when applying data mining methods to survey data.We
suggest the method of re-sampling with probability proportional to the weights with replacement(PPWWR)to achieve post self-
weighting design.Then , some ordinary statistical graphics and data mining algorithms can be used directly , ignoring the sample
weights.Next , based on the survey data of GuiZhou Province from the survey of public understanding of science 2007 , we
discussed the sample size problem of the PPWWR re-sampling method by simulation and find max(n , 5%N)is an appropriate
sample size.This conclusion might be useful for the implementation of data mining on other large and complex survey data.




































































部分文献[ 7] [ 8]提出用气泡图(bubble plots)来















献[ 4]和文献[ 6]的思想 ,本文提出放回的 、与样本权
数大小成比例的再抽样方法(re-sampling with
probability proportional to the weights with replacement),
简称 PPWWR再抽样 , 来实现“事后”自加权设计。
具体如下:
假设样本量大小为 n ,对于样本 i , i =1 ,2 , …,
n ,其对应的抽样权重为 wi ,经加权调整后的最终权
数为 w
＊










施这样的重抽样后 , 对于子样本 n′,每个样本单元
的权数都相同。证明如下:
1.由于为放回的与样本权数大小成比例的概




























分解到子样本中对应的 mi 个样本单元的过程 。因
而 ,子样本 n′中 ,每个样本单元对应的新权数



















































其中 ,E f 代表初始样本n范围内的期望值 。
接下来的问题是 ,子样本 n′的数量需要多大 ,
才能保证后面的推断有比较好的效果 。在 n′大小
的确定上 ,以子样本 n′不遗漏原有样本 n 为度 ,原
则上可以是[ n , N]中的任何一个值。当 n′取n 时 ,
由于 n 中的部分样本在重抽样后不再出现 ,因而可
能有相对的信息丢失;而 n′当N 取时 ,如果 N 的数
值过大 ,则可能造成重抽样及后续分析过程计算量
过于庞大 ,面临不经济的问题 。因而 , n′应该有一个














成。背景变量包括:地区 、城乡 、性别 、年龄 、文化程

























实数据之间的差距 ,进而确定 n′的最佳取值 。对大
小 n=1970的原始样本按 PPWWR再抽样的方法分
别抽取大小为 n 、0.01%N 、0.10%N 、1%N 、5%N 、
10%N的子样本 ,其中 N为贵州省的适龄总人口数。
并对于每种样本量 ,重复抽取 10次 ,比较这 10次抽
取结果中各辅导变量取值的波动性 。模拟结果见
表 1。
由模拟结果可知 ,当按 PPWWR再抽样 ,子样本




n′不用取值到 N ,当 n′≥5%N 时 ,事后自加权子样
本的性别 、城乡 、年龄和教育程度结构与贵州省的真
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　　表 1　 再抽样子样本 n′分别取 n、0.01%N、0.10%N、1%N、5%N、10%N时的情形(%)
贵州省
真实值
n 0.01%N 0.10%N 1%N 5%N 10%N





男性 51.4 51.3 0.49 51.3 0.39 51.4 0.07 51.4 0.01 51.4 0.00 51.4 0.00
女性 48.6 48.7 0.49 48.7 0.39 48.6 0.07 48.6 0.01 48.6 0.00 48.6 0.00
乡 63.8 63.7 1.85 63.7 1.51 63.8 0.02 63.7 0.01 63.8 0.00 63.8 0.00
城 36.2 36.3 1.85 36.3 1.51 36.2 0.02 36.3 0.01 36.2 0.00 36.2 0.00
18-29 23.7 24.4 0.44 23.8 1.43 23.7 0.05 23.7 0.01 23.7 0.00 23.7 0.00
30-39 30.4 29.8 1.31 30.0 1.24 30.5 0.12 30.5 0.01 30.4 0.00 30.4 0.00
40-49 21.0 21.0 0.15 21.2 0.6 21.0 0.08 21.0 0.00 21.0 0.00 21.0 0.00
50-59 18.1 18.1 0.46 18.1 0.87 18.1 0.06 18.1 0.01 18.1 0.00 18.1 0.00
60-69 6.8 6.7 0.54 6.9 0.06 6.8 0.01 6.8 0.01 6.8 0.00 6.8 0.00
文盲 16.9 16.8 0.93 17.4 0.23 16.9 0.06 16.9 0.01 16.9 0.00 16.9 0.00
小学 44.5 44.5 0.93 44.3 0.56 44.6 0.06 44.4 0.02 44.5 0.00 44.5 0.00
初中 26.6 26.7 0.84 26.4 0.98 26.5 0.05 26.7 0.00 26.6 0.00 26.6 0.00
高中或中专 7.5 7.6 0.38 7.3 0.28 7.5 0.02 7.6 0.00 7.5 0.00 7.5 0.00
大专 2.9 2.8 0.16 2.9 0.06 2.9 0.02 2.9 0.00 2.9 0.00 2.9 0.00
大学及以上 1.6 1.5 0.04 1.7 0.06 1.6 0.01 1.6 0.00 1.6 0.00 1.6 0.00
　　为解决将数据挖掘方法应用于抽样权重问题 ,
本文提出采用放回的 、与样本权数大小成比例的再
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